










на выпускную квалификационную работу «Речевая интерпретация действительности в функционально-понятийных типах пропозиций (по материалам исследований Центра экспертиз СПбГУ)», выполненную Викторией Игоревной Козловой, магистром 2 курса образовательной программы «Прикладная и экспериментальная лингвистика» филологического факультета Санкт‑Петербургского государственного университета

Выпускная квалификационная работа В.И. Козловой  посвящена решению важной практической задачи: разработке и реализации приемов анализа и интерпретации смыслового содержания текста на основании исследования содержащихся в нем понятийно-риторических структур.

В ходе работы В.И. Козлова изучила существующие теоретические разработки в области семантического синтаксиса и методики экспертных лингвистических исследований, описала типы пропозиций, провела аналитические исследования материалов, предоставленных центром Экспертиз СПбГУ, и проиллюстрировала на их примере метод понятийно-риторического синтеза высказывания и значение его результатов для определения коммуникативной направленности текста.
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